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   A case of brain metastasis from transitional cell carcinoma of the bladder that attained 
complete remission by methotrexate-vinblastine-adriamycin-cisplatin (M-VAC) therapy was re-
ported. The patient was a 53-year-old male, already treated with total cystectomy and CAP 
therapy against pulmonary metastasis, which disappeared completely. At 8 months after complete 
remission of pulmonary metastasis, brain metastasis was found. One course of M-VAC therapy 
brought a complete remission persisting for 7 months. He is alive with no relapse. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 333-335, 1989)





















Fig。1. 胸部CT.右 上肺野に直径7cmの 単発
の転移巣を認める.
出現 した(Fig.1).入院時 検 査 所 見 は 問 題 な く,IVP
腹 部 超音 波 断 層 法,リ ンパ 管造 影 に て 局 所再 発,転 移
は 認 め なか った.cyclophosphamide(CPM),ADM
お よびCDDPを 併用 したCAP療 法 を 施 行 した.
投 与 方 法 は 第1日 にCDDP80mg,ADM30mg
を投 与 後,第2日 よ り第5日 ま でCPM300mgを
投与 し,以 上 を1コ ー ス と して3週 間 ご とに4コ ース
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頭葉から側脳室 に張 り出した7×3cmの 腫瘍を認め
た.中 隔は左へ偏位し,大脳を全体に左へ圧排 してお
Fig。3. 頭部CT.右 側頭葉から側脳室に張 り
出した7×3cmの 腫瘍を認める.
り,対 側 側 脳 室 は 消 失 して い た(Fig.3).グリセォ ー
ル,ス テ ロイ ドの投 与 に よ り症 状 は 改善 し,見 当 識障
害 を残 す 程 度 とな った.膀 胱 癌 の 脳 転 移 と診 断 し,3
月9日 よ りMTX,VBL,ADMお よびCDDPを
併 用 したM-VAC療 法 を 施 行 した.投 与 方 法 は,第
1日にMTX50mgを 投 与 し24時間 後,VBL5mg,
ADM50mg,CDDPIOOmgを 投 与 し,第15日 に
同量 のMTXお よびVBLを 投 与 した.第22日 に予
定 して い たMTX.VBL投 与 は 副作 用 の た め 行 え な
か った,以 上を1コ ース と して1ヵ 月 ご とに4コ ー ス
Fig.4.頭部CT,M-VAC療 法1コ ー ス終
了後,脳 腫 瘍 は 完 全 に 消 失 した.
行った.1コ ース終了後,CTに て腫瘍は消失し,大
脳 の圧排もなくな り中隔 の偏位 もみられ なくなった
(Fig.4).副作用 としては,白 血球が2,600/mm3と
減少 したほか,軽 度の食欲不振,脱 毛がみられたが,
重篤なものはなかった.維 持療法 としてはUFT600

























中川,ほ か:膀 胱癌脳転移 ・完全寛解
治療の機会を与える時間的余裕を作るものとい う意味
























通過す る こ とが証明され てお り9),MTX,VBL,
ADMも,転 移性脳腫瘍 に対する治療成績から血液

















ADMお よびCDDPを 併用したM-VAC療 法を行
い,完全寛解を得た.7ヵ 月を経過 した現在,再 発な
く健在である.
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